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Solda: İsmet Paşa* refikaları ve Sovyet Hükümetinin Ukrayna Mümessili geçit resmini seyre*
RUSYA İNTİBALARI
Muhteşem Resmi Kabulde Neler 
Gördüm, Ve Kimlerle Karşılaştım?
Som Altınlı Salonun, Göz Kamaştıran Dekoru Arasında...
erken. Sağda: İsmet Paşa bi* ziyaretten avdet ederken
Leninin kabri
Leninin Mezarında
İnkılâp Müzesi Canlı Bir Tarihtir
Moskova 28 ( Heyetle giden 
arkadaşımızdan ) —- Şehir, Sovyet 
ittihadının tek ve nazırsiz adde­
dilen Bir Mayıs inkılâp bayramım 
tesit etmiye hazırlanıyor. Bilhassa 
eskiden Kremlin ismi verilen 
şimdiki Lerıin meydanı parlak bir 
surette süslenmektedir.
Çünkü bu meydanda evvelâ 
Kızıl Ordu, onu takiben de işçi 
ve amele teşkilâtı muazzam bir 
^eçit resmi yapacak. Geçit saat 
9,30 da başhyacak ve akşama kadar 
devam edecektir. Hâdisenin aza­
metini anlamak için bu merasime, 
bir milyondan fazla insamn fiilen 
iştirak edeceğ in i döş  ünmek kâfidir.
★
Ajans haberlerinin bahsettik­
leri muhtelif kabul resimleri ara­
cında, hiç şüphe yok ki Başvekil 
ismet paşa heyeti ile yapılan en 
parlak rasime, eski Kremlin sa­
rayında İcra Komiserleri Heyeti 
Reisi Molotof Yoldaş tarafından 
verilen yemekli müsamere ol­
muştur.
Kabul resmi, Sen Jorj salo­
nunda yapılmıştır. Sen Jorj keli­
mesinin hususi bir manası vardır. 
Bu, Çarlık zamanıma ait bir ni­
şandır ki ismine izafeten Kremlinde 
tesis edilen salonda, bu nişanın 
ihdası sebebile beraber Sovyet
inkılâbına kadar şahıs, cemiyet, 
tabur, alay, kimlere ve ne kayıt­
larla verilmiş ise mermer tabaka­
lar üzerine bu kayıtlarla beraber 
verilenlerin isimlerininde altın 
yaldızlarla yazılmış bulunmasıdır. 
Nişana mahsus olan kordelenin 
rengi kavun içi ile siyahtır.
Salonun döşeme kumaşı da bu-
Büyük tiyatro
renklerden intihap edilmiştir. Be­
heri takriben 200-500 ampullük 
dört avizenin ziyası, bu muhte­
şem salona kâfi gelmemektedir.
Bu resmi kabul münasebetüe, 
hiçbir müsamereye iştirak etmi- 
yen Komünist fırkası umumi kâ­
tibi Stalin yoldaş hariç, umumi­
yetle Sovyet icra komiserleri 
mevcuttu.
Ben de bu suretle Kızıl Or­
duyu bugün idare eden Voroşilof, 
maruf süvari kumandanı Budyeni, 
îzvestiyanm Başmuharriri Radek, 
İcra Komiserleri Heyeti Umumî 
Kâtibi Yenekitçe Hariciye Komiseri 
Lıtvinof Yoldaşlarla daha birçok 
Sovyet erkânım, muharrirlerini, 
ecnebi sefir ve mümessillerini 
gördüm.
Mançuride vahim hâdiselerin 
cereyan etmekte olduğunu gaze­
telerin yazdığı şu dakikada Ja ­
pon sefaret heyeti kâmilen suva- 
rede hazır bulunuyordu.
Bu zevatın Sovyet erkânı ile 
olan ve hal icabı samimî görü­
nen raücatneie ve muamelelerini 
uzaktan tetkik ettikçe, insanla­
rın ne garip mahlûklar oldukları­
nı gözümün önündeki canlı misal 
ile bir kat daha anlamış oldum.
İsmet Paşa şerefine, Sen 
Jorj salonunun bitişiğindeki 
ikinci büyük ve muhteşem sa­
lon da davetlilere açılmıştı. O 
ne ihtişam, ne s&stü yarabbi I 
Bütün oymaları altın yaldızla 
işlenen, bütün mcbilyesi som 
altına batırılmış olan bu muazzam 
divanhanenin içine girer girmez 
insanın gözlerini etrafına gezdi­
rerek Çarlık Rusyanın geçmişe 
intikal eden o gururlu ihtişamını 
hatırlamaması kabil olmıyor.
( Devamı 8  inci sayfada >
Moskova, 30 ( Heyetle giden 
arkadaşımızdan) — Bugün Sovyet 
ihtilâlinin babası Leninin meşhur 
mezarını gezdim. Sonra da Baş­
vekil İsmet Paşa şerefine Sovyet 
Harbiye Komiseri Voroşilof 
Yoldaş tarafından Kızıl Ordu 
evinde verilen ziyafetle bulundum.
Leninin mezarı, Kremlin sara­
yının tam önündeki meydanlıkta 
maruf Mimar Andriyef tarafın­
dan vücude getirilmiş, modem 
mimarinin ilk bakışta basit görü­
nen bir şahseridir. Siyah ve 
koyu kırmızımsı gayet kıymetli 
bazalt taşlarından vücude getiril­
miş olan bu “ Türbe „ , küçük 
bir bahçenin crtasmdadır.
Antre makamında genişçe bir 
koridoru vardır ve koridorun iki 
tarafı, sekiz, on ayak merdiven­
dir. Bu merdivenler, sizi ayni 
genişlikte diğer iki koridora in­
dirir ve buradan beş on adım 
ilerleyince, Leninin çamdan ya­
pılmış mezarının önüne gelirsiniz,
Lenin, çam sanduka içindedir. 
Başında kızıl bir yastık vardır ve 
sanki hayattan yeni göçmüş gibi 
durmaktadır. Rivayete göre, ce­
sedinin tahnitinden sonra vücudu 
biraz küçülmüştür. Bu “ türbe „ 
kış, yazl8 derecei hararet muhafa­
za edecek surette ısıtılır. Ziyaret­
çilerin gürültü yapmamaları için 
kargaşalık olmaması için ko­
ridorun bir tarafmdân girilir, 
öbür tarafından çıkılır ve iki da­
imi süngülü kızıl nöbetçi, Sov- 
yetler inkılâbının banisini sakin 
ve sakıt bekler.
*
Kızıl ordu evi, biraz da bizim 
Galatasaray Lisesinin haricî man­
zarasını andıran iki kanat ve bir 
cepheden mütekkep azîm bir 
binadır. Imperatoriçe ikinci Kate- 
rin zamanında, asilzade ailelerin 
kız çocukları için mektep ola­
rak yapılmıştır. Bu ev, ken­
dine mahsus inkılâp mü^esile, 
bugünkü askerliğin kullandığı en 
basitinden tutun da en mürekkebine
kadar bütün vesaiti harbiyenin 
numunelerinden mürekkep gayt t 
temiz ve muntazam malzeme 
meşherlerde, atış tecrübesine 
mahsus güzel ve mihaniki bir 
oda ve konferans ve konser ver- 
miye mahsus müteaddit salonla- 
rile cidden tetkike değer bir 
müessesedir.
Düne kadar başkasından al­
dıkları en ince aletleri, tayyare 
dikilme makineleri, en dakik 
telemetleri, büyük küçük, bir 
veya birkaç motörlü tayyareleri 
bizzat kendilerinin yaptıklarını 
söylemekle hususî bir hissi ifti­
har duyuyorlar.
Rusların ayrıca bir de müstakil 
inkılâp müzeleri vardır.
Bizde bir inkılâp müzesi vücude 
getirmiye memur olanlar için 
tetkike değer bir mevzu olduğu 
kanaatindeyim.
Ruslar, bu müzeyi vücude 
getirirlerken, inkılâp hareketini 
en geniş mânasiie almış, ilk ih- 
iilâlkâr amele hareketlerinden 
haşlıyarak Sovyet idaresinin ku­
ruluşuna kadar geçen zaman zar­
fındaki mücadeleleri, mücadiileri, 
hayat ve mücadele tarzla­
rını, kullandıkları cebir ve­
ya sulh vasıtalarını, vesikaları 
toplamış, gayet kıymetli ve çok 
bitaraf bir eser vücude getirmiş­
ler. Orada, eski Rusyanın boğaz­
lar hakkındaki iddialarına işaret 
eden vesikalar bile mevcut. Mü­
zenin sol kısmı, be| senelik plân­
dan evvelki zamanla, beş senelik 
plânını tatbikna başlanıldığı gün­
den bugüne kadar temin edilen 
neticeleri grafik ve rakamları ilıtiv» 
ediyor.lnkılâp müzemiz için sağdan 
soldanfikir almadan herhangi bir 
teşebbüste bulunmıyakm. Sonra 
hem natamam, hem de iyi tertip 
edilmemiş bir şey yaparız. Hal­
buki böyle bir eser bir defa ya­
pılmalı ve gelecek milletlerin 
hiçbir eli, artık ona dokunmayı 
aklından geçirmemelidir.
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